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摘要 
I 
摘 要 
当前我国已经成为世界上最大的工业机器人市场，越来越多的制造企业开始
采用机器人代替人工劳动的方式以降低企业的生产成本和提高企业的生产质量
及效率，可以说中国已经掀起了一个工业机器人使用的热潮。 
光奇机器人（上海）有限公司作为一家小型创业型企业，已经自主研发了首
台桁架机器人，成为国内首批自主研发和生产桁架机器人的企业之一。但面对激
烈的市场竞争，光奇亟需对企业的战略和规划进行整体性的设计，确立企业未来
的发展方向和思路。因此，本文基于企业战略管理理论及战略环境分析理论，借
助于案例分析的方法，采用 PEST 模型从政策、经济、社会和技术四个方面分析
当前工业机器人市场的外部宏观环境；运用波特五力竞争模型分析工业机器人产
业的行业竞争状况；利用价值链模型分析企业内部环境，借助于 SWOT 分析工具，
确立企业未来发展的战略。 
研究结果认为，光奇未来的业务定位主要是大力发展工业机器人系统集成业
务，围绕客户需求进行产品创新和技术创新，为客户提供优质的智能化解决方案。
短期内企业应该选择 S0 战略，但是，从长期来看，光奇应该选择 WO 战略，逐步
积累技术、鼓励企业创新、管理专有的知识和能力，在此基础之上再通过对自有
品牌的不断投资，逐步获得品牌优势，从而能以差异化的方式获得产品和品牌溢
价。最后，为了保证战略的顺利实施，企业必须从技术与研发、市场营销、人力
资源和财务管理四个方面进行优化与调整，为企业的战略提供职能性支撑。 
关键词：光奇；机器人；发展战略
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Abstract 
Now our country has became the world's largest industrial robot market, more 
and more manufacturers begin to use robots instead of manual labor to reduce 
production costs and improve production quality and efficiency.China has set off a 
boom in the use of a robot. 
The Guangqi robot (Shanghai) Co., Ltd. is a small company,butit has 
independently developed a first truss robot, becaming one of the first self-developed 
truss robot company.Currently,Guangqi hasreceived a rapid development, but facing 
the fierce market competition, it need strategic planning and design, establishing the 
direction of the company's future development. Therefore, this research based on the 
theory of strategy management and strategic environmental analysis, using PEST 
model to analyse the current external macro-environment of then industrial robot 
marketfrom policy, economic, social and technical. Using Porter's Five Forces 
competition model to analyse the competition of the industrial robotics industry. 
Using SWOT model to establish the development strategic of Guangqi. 
The research concludes that Guangqi's future business positioning is mainly to 
develop industrial robot systems integration business,basing on the demand of our 
custom to promote product innovation and technology innovation,providing high 
quality intelligent solutions.In the short term, Guangqi should select SO strategy, but 
in the long run, it should choose WO strategy, gradually accumulating technology, 
encouraging innovation, managing the knowledge and ability, and then continuing to 
invest onits brand, which can get premium of its product. Finally, in order to ensure 
the implementation of the strategy, companies must optimize and adjust the 
technology and R & D, marketing, human resources and financial management, 
providing functional support for enterprise strategies. 
 
Key words:Guangqi；Robot；Development Strategy 
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1 绪论 
1.1 选题背景与研究问题 
上世纪五十年代左右，美国率先提出了机器人的概念，并于 1959 年制造出
世界上的第一台工业机器人，这标志着工业机器人时代的开始。中国涉及机器人
的研究和开发时间较西方国家晚，1980 年，中国科学院自动化研究所研制出新
中国的第一台工业机器人，从此机器人走上了中国的历史舞台。 
近年来，伴随着经济的全球化发展，我国制造业面临着越来越激烈的全球化
竞争问题，依靠人口红利在低端制造领域形成国际市场上竞争优势已经难以为继，
国内制造业的转型升级迫在眉睫，这为我国工业机器人行业的蓬勃发展提供了良
好的机遇，目前我国已经成为全球机器人产业最重要的市场。根据 IFR 公布的数
据，2014 年，国内市场上工业机器人的总体销售量大约为 57096 台，占据全球
25%左右的市场份额。同时，工业机器人行业的平均增速连续两年达到 50%以上，
2015 年，国内工业机器人的总销量达 66000 台，依然保持较高速度增长。虽然
我国工业机器人总体销售量巨大，但是工业机器人的密度却非常低，截止 2014
年年底，中国工业机器人密度仅为 36 台/万人，显著低于韩国（478 台/万人）、
德国（292 台/万人）、中国台湾（138 台/万人）、日本（314 台/万人）等一些发
达国家或地区，甚至低于全球工业机器人密度的平均值——66 台/万人①。 
更为重要的是，伴随着我国人口老龄化速度的加快，适龄劳动人口在接下来
的一段时间内将大幅减少，劳动力的供求格局将开始发生转变，由供大于求转变
成供小于求，企业的用工成本迅速上升。根据国家统计局公布的数据，从 2009
年至 2014 年，我国制造业的月平均工资从 2600 余元上升到 5000 余元，年平均
增速达 15%左右，在 6 年的时间内企业用工成本接近翻倍②。适龄劳动力资源的
减少和人力成本的大幅攀升使得制造业等一些劳动密集型的行业出现用人危机，
引发企业制造成本不断上升等各种各样的问题。这些企业要想继续取得良好的发
展则必须解决劳动力不足的问题，而工业机器人在一定程度上可以取代传统人工
                                                             
①数据来源：国际机器人联合会（IFR）：http://www.ifr.org/ 
②数据来源：国家统计局：http://www.stats.gov.cn/ 
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劳动，提高劳动者的工作效率，最终降低企业的综合成本，从这个方面说，工业
机器人取代传统工人劳动将成为制造业未来发展的一种趋势。 
另外，由于工业机器人作业的特殊性，使得他们可以承担对人类来说非常恶
劣、繁重和危险的工作，甚至是完成一些通过人力根本无法完成的工作，这种替
换也在不断拓展工业机器人发展的市场空间。 
最后，随着《中国制造 2025》的出台，国家将机器人列为 2025 计划中的十
大重点产业之一，在推进制造业转型升级的过程中，对自动化的实际需求将会大
幅提升，而工业机器人将是满足企业自动化需求的重要手段之一。可以说，工业
机器人产业未来在国内的发展具有非常广阔的空间。 
在这样的背景下，借助于上海顺杰机床制造有限公司在机床领域多年为客户
提供非标专业机床制造服务和智能化解决方案的经验，光奇机器人（上海）有限
公司应时而立，并于 2014 年自主研发了首台桁架机器人，成为国内首批自主研
发生产桁架机器人的企业之一。目前光奇的主要产品有桁架机器人、关节机器人
和各种自动化辅助设备，重点业务是为客户的新非标设备制造及连线和旧设备改
造连线等提供完整的、智能化的解决方案，特别是在数控机床自动上下料领域，
公司有着深厚的经验积累和独到优势。 
那么，作为一家小型初创企业，如何才能把握工业 4.0 时代机器人发展的浪
潮，借这股东风不断发展壮大自己的实力？如何分析企业的外部宏观环境和产业
中观环境，进而找到工业机器人产业的发展机会以及发现潜在的威胁？如何对企
业进行深入地剖析从而更好地了解企业自身的优势和劣势？如何定位企业未来
发展的目标？如何制定企业的竞争策略等等？这些都是本文所要研究的问题。 
1.2 研究意义 
本文首先从宏观层面研究国内工业机器人产业所面临的外部宏观环境，然后
从中观角度分析当前工业机器人产业的竞争状况，最后具体到光奇机器人（上海）
有限公司，从微观层面去探索光奇未来在机器人行业应该走什么样的道路以及怎
么去走这条道路，结合笔者多年的从业经验，回顾光奇的发展历史，总结其发展
经验与教训，从整体的角度对企业的未来做一个战略性的设计和规划，这对企业
未来健康持续地发展非常重要，同时这也是把笔者所学的专业知识用于解决企业
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实践问题的具体案例。 
1.3 研究内容和结构安排 
本论文以光奇机器人（上海）有限公司为研究对象，通过分析工业机器人产
业在国内的发展现状以及光奇发展工业机器人业务所具有的资源和能力，进而对
企业未来发展的整体战略框架进行研究和设计，具体内容安排如下： 
第一章，绪论。该部分主要介绍本研究的背景、问题、意义、内容、方法以
及研究技术路线。 
第二章，文献综述。该部分主要对战略管理理论和战略环境分析理论给予简
单介绍。 
第三章，企业外部环境分析。该部分主要对外部宏观环境以及行业发展现状、
行业产业链状况进行了简单的分析。 
第四章，企业内部环境分析。该部分主要对企业的基本概况、企业的资源和
能力、企业价值链等问题进行了分析。 
第五章，企业发展战略规划。该部分主要对企业的使命、愿景、价值观、战
略定位、战略目标、竞争战略选择等内容进行了规划和设计。 
第六章，企业战略实施。该部分主要从产品技术和研发管理、人力资源管理、
市场营销管理、财务管理四个方面阐述企业战略的具体实施方案。 
第七章，结论。该部分主要对前面的研究结论和启示、研究不足与未来展望
等问题进行讨论。 
1.4 研究方法和技术路线 
本研究主要采用了文献研究法与案例研究法。 
首先，笔者对有关企业战略研究与设计的理论文献进行查找、收集、分析和
阅读，掌握相关战略分析理论以及其应用状态。另外笔者还翻阅了大量的机器人
产业的研究报告和统计发展数据，以求为本文的研究构建坚实的理论基础。 
其次，本论文以光奇机器人（上海）有限公司为研究对象，通过分析其外部
发展环境以企业内部资源状况，利用相关战略管理理论为该企业构建未来发展的
战略蓝图。 
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2 理论综述 
第二章简单介绍了国内外有关企业战略管理领域的一些基础理论知识，通过
对这些理论的梳理和分析，笔者能够更好地理解企业战略管理的整体研究框架、
基础内容和发展思想。同时对如何制定和设计企业战略，如何制定相应的职能策
略以保证总体战略的顺利实施有一定的了解。 
2.1 战略管理理论概述 
2.1.1 战略管理的内涵 
“战略”一词最早源于军事领域，一般用于指挥军队作战，是统筹性的思想。
与“战术”不同，战略一般是针对长期性、全局性的问题进行研究并提出方案，
解决的是主要矛盾，而战术则是针对短期性的、局部性的问题进行思考而提出的
具体措施，解决的是次要矛盾[1]。 
1938 年，切斯特·巴纳德（Chester I. Barnard）开始在学术领域探索战
略管理的相关概念。在他看来，任何企业在制定决策时必须要考虑相关的战略因
素，并提出企业组织的内部管理和决策不能脱离外部环境而存在，需要与外部环
境相适配[2]。切斯特·巴纳德的这些管理思想随后也慢慢成为当今企业竞争战略
分析的理论根基。 
1962 年，美国学者钱德勒在理论上对战略一词做出了明确的界定。他在其
撰写的《战略与结构》一书中将战略管理的概念定义为“确定企业长期奋斗的目
标和方向，选择企业要达到这些目标所应采取的策略和方法，进而对企业所拥有
的各项资源进行最合理的安排。”[3]我们可以看出，这个定义中，钱德勒认为企
业战略管理首先应该明确的就是长期目标，其次是为了实现这些目标，企业的具
体行动计划是什么以及如何对企业所拥有的重要资源进行管理等。 
1965 年，美国学者伊戈尔·安索夫(H.Igor Ansoff)基于前人的研究成果和
经验，在此基础之上继续深化了企业战略管理的理论和思想。安索夫认为企业始
终处于动态变化的环境之中，因而其战略管理并不是一成不变的，需要根据企业
内外环境的变化及时作出相应的调整，从而实现动态化、连续化的决策。企业战
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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